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Szolgáló — — Lele Piroska.
Tűzoltó — — Kiss Pál
Ibolyka, 8 éves leányka Havi Rózsiké. 
Gr. Izrinezky Ottó, szépség
versenybiráló Lantos.
Br. Nyitzkey Jarosláw szép­
ség versenybiráló — Fekete.
A vakkódics — Nagy.















Történik a fenelányok lakásán
Az első és második felvonás között pár napi, a második és harmadik között párheti időköz va |,
J e g y e k  vá lth atók  d. e. 9 —12-ig, é s  d. n. 3 —5-ig. E sti p én ztárn y itás 6  órakor.
Aldor Juliska, Kissné Á. Katiéra betegek,
D E B R E C Z E N I
I. Idény bérlet 59. szám.
(Páratlan*)
V asárnap, 1881. D eczem b er  hó 13-án,
E lész& n
Énekei bohózat 4 felvonásban. Irha: Lukácsi Sándor. Zenéjét szerzé: Kerner. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki)
I-ső felvonás: JTdV&li i m e r f l l á i& é l*
S Z E  M É L T E K :
Csurgós Erazmus, nyugalomba vonult gazdag piócza kereskedő, budapesti
háziúr -— — — -  Rónaszéki.
Lujza, J — Réti Laura.
Sarolta, J Az elhunyt Beregi biztosítási hivatalnok árvái Fejes Lidi
Margit, ] — Áporkai Eszti.
Lenke 1 , ,.Ql^a ’ | Az elhunyt Beregi biztosítási hivatalnok árvái
Hodzsák, tót házmester Osurgósnál - —-











S Z E M É L Y E K:
__ — — — — Rónaszéki. s Olga — ' - — — — Barts Aranka*
_ ____ .— Czakó. Kalvári — — • — — Balassa.
___ ___ — — Várad! Pál | Csobánczi Ödön, birtokos — — — —- — Fenyvessi Emil.
— — — Németi József. Jeges Béla, magánzó -  — — Peterdi Sándor.
____ '.___ — — . — — Rajcsányi. Mokánv Bérezi, dombszögi birtokos — — Hunyadi József.
____ — — — Szendrei. j Kövesdi, újságíró és kritikus ~  — Sárközi.
_ __.... —  R óti Laura. ! Koezog A ndrás, fővárosi randŐr — — — —r — Szilassi Imre.
— - — —- — — Fejes Lidi. !. Vendégek, sétálók, utezai nép.
— — — — Aporkai Eszti. J Történik egy fővárosi mulatóhelyen.
— — — — — — Vertán Anna. i
III-dik felvonás: I  sz
Csurgós Erazmus Rónaszéki. Lenke —- — Vertán Anna. Kamilla,/ . , . — 
Tekla, ( Ieanyal .
Aporkai Mari.
Ezsaiás — — Czakó. 0 i g a , ~ Barts Aranka. Madurovics Zsófi.
Jeremiás — — Váradi Pál. Kalvári — Ballassa. Vizhordó fiú — Nagy József.
Tóbiás — Németi. Csobánczi — - - Fenyvessy. Virágáruló vénasszony 11. Komáromi M.
Tamás — Rajcsányi. Jeges Béla — Peterdi. Hordár — — Szabó László.
Mátyás —- Szendrei. Mokány Bérezi — Hunyadi. Gyufaáruló fiú Tihanyi Katicza
Lujza — Réti Laura. Kövesdi — — Sárközi. Iparos-segéd Ernyei.
Sarolta — Fejes Lidi. Koczog, rendőr — Szilassi. Szobaleány — Várnai Paula.
Margit — Áporkai Eszti. özv. Bodzás Szaniszlóné * Kovács Fám. Katona — — Kőszeghy.
Versenyző leányok. Nép Rendőrök. — Történik a városligetben egy népmulatságon.
A fenelányok a közönség közzé arczképeket szórnak* 









HELYÁRAK: Il-od emeleti páholy 3 írt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 írt 20 kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt, 
III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár-és ünnepnapokon 30 kr.
Holnap Hétfőn 1891. Deczember 14-én páros b ér le tb en : UGYANEZ.
M ŰSOR: Kedden 1891. deczember 15-én: A  csapodár, franczia vígjáték. Szerdán 16-án: Szín i tanoda, operette. Csütörtökön 17-én : A  fenelányok, 
bohózat. Pénteken 18-án: szünet. Szombaton 19-én: M adarász, operette. Vasárnap 20-án: B úzavirág, énekes népszínmű.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó szám. 70. Debreczen, 1691. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1137. (B gm .)
helyrajzi szám: Ms Szín 1891
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Újdonság 1 **f! "
Mulattató énekes bohózat, uj jelmezekkel. I l i  eiéiKÜr.
A z  e l ő a d á s  K e z d e t e  y  ó r a k o r ,  £> Ó r a  u t á n .
